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1 3.女性と教育 問題提起者.盟主!..;y
( 1 )ジエンダーに敏感な視点を組み込んだ教育とは 可
ひとりひとりが女性差別、固定的性役割観に気づく力をつける教育
司教育慣行(出席簿、校則、行事など)生活指導、進路指導、特別教育
活動など「臨れた力リキユラムJに潜む、男女観の区別、不平等を検
討し、ジェンダーバイアスを克服すること
( 2) rジエンダーの視点、から教育を考える会」の発足と活動
教育職員養成審議会への働きかけ
_.-
1 1月T要望書提出
1月iシンポジュウム 「教育にジエンダーの視点をJ開催
iその後の活動 f審議会への働きかけJ rジェンダーフリな
l教育実践の全国ネットづくりJへ
3丹、医璽カリキュラム等特別委員会との折衝
6月 5月に出された「教費審審議経過報告jに対し「
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分科会での問題提起者
池田玲子
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窃 限りなく可能性と能力を引き出すはずの教育の中で、 f隠れたカリキュラム J
によって児童生徒の芽が無意織のうちに摘まれていく現状があります.
カリキュラム 教科書 学校の中での行動や役害1・f性の教育 Jをジェンダー
の観点で淡い直していくことが今、求められています.r男女混合名簿 j と f性 j
の教育で男子集団の持つ)Jの威嚇を取り去り、対等Lこ向き合える教育について提
案し去す .
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はじめに 船ぷ 子主ん
ば「てん ・う~まん会は‘なぜ 『教育の中でのあ らゆる男子
優先名簿 j にこだわったか.
NBC1レEよりtlH1¥: r教育の中の男女差別 j ビデオ紋映
男女をともに五十音頗に入れ込んだ l混合名簿 j を基底にお
いたジ1ンダー フリーの教育で、子ども逮はどう変わったか.
ヌリートーキング
船備さんによるまとめ川分科会報告のための縫案
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Iま~三J 私たちがつくる 2000 年.~7よ
!初ご之・日本政府附う政婦納金cて、そそぞが白子?17ての・7わと
予またぞ '¥デー笠笠佐多塑樽川ゆ叫竺 e
'1、広い榔Fからの総合的な性暴力防止長玩L-J:"5石了一一を L ニd智 令号酌…ワミー全実絡し被害雌の名誉主一…こと (2)
1~r 地方自治体が行う施策軍事関連予算を削減し、平和的目的への転換ならびに緬祉、教育へ活用する (3)
官¥ . 山林転用規制法及び企業のデポジット制の制定を要鑓 (4)
京ピム.t回、 ‘.ェンダーの視点に立ったアンベイドワークの測定・評価{基縫統計の盤備}政策展開 (5) 
~ :!f Ir¥ 国会の附帯決議を踏まえた指針・通達の策定および情報の公開 (6)
、)，司 て三 制定常備中の新農業』喜本法に女性農林漁業者、生産者、生活者の意見を多く反映させる (7)
¥ーノ置 竃E4念缶よ 承 の姓…に決附向めMる吋択鮒的触悶叩吋夫姉矧矧婦刷伽糊B如別鵬Iリl肱姓 縛即肝翻劉捌lリの柑撤廃舵を接…民法帥改杭疋m悶の早瑚期糠悶実期現町(印川自幻) . -"、 ライフサイクルを通じて女性の健康を保持する観点から新しい法律づくり (9)
z域寝，九三後捌…年….，、る (]Oω} 
回 京 代 男女共同参商社会の実現の促進を図るための悼の制定及び本部機構の機能強化 (1)
一一 一 ・経演のグローパリゼーションを乗り越えるような国際法の批准など法的整備を進め
ぞ、 に ふ融制服糊を打破し、開IJ日銀く jJをつける教育献を諮問こと (3)・
7' ..&. -， 女性の重量爾を促すためメディアに具体的目標値や年次計画を策定するよう促す(14)
1本 Y 必 .地方自治体が行う醐，a. マ ."、 行動計爾に女性に対する暴力への取組みを入れる(1)
雪r*-.. 桝禽『慰安婦』記述削除要求に反対し歴史の真実を伝える努力をすること (2)
ム巴 'e-玄J.. 公正と寛容、多酬を帽する教育を料、年令から始め平和な街づくりに努める (3) 
写真 壁 17管轄区域に責任を持つ条例の制定 (4)r.: -t Iーζ 家庭・地核でのアンペイドワークを鯛査して具体的な政策展開をする (5)
弘 ... 主 派遣・契約・パーほどの雇用の多様化に対応する女性労働者の実糊査を行い、男女雇用機会均等
F でt対策基本方針策定に反映すること (6)_.: O~ 家族経営協定の推進は、女性の労働に見合った報棚、ペイドワークとアンペイドワークのバランス
-o・晶、 をはかる(7)
邑.唱え 一つ一つの施策に個を畠本とした考え方を反映させる (8)
漏斗3 女性の健康づくりのための環境づくり (9)Jb;す 『女性行動計繭』の策定の推進側lの棚出政策方針決定への女性参画の拡大を問 (0)
司 男女共同参画推進担当部署の格上げと機能強化を図る(11)
苧苧- - 移椀住者和の隠醐療支雄暖の叫よう刊な同轍際{化肌乙U』にこ対榔応す材る閏轍際交姉流政醐策を脱住民働の参釧力加日凶』にはこはより晴推進酎寸すeる {ω 1は2幻) 
畠温邑τ男女平等教育削ガイ門問インを作側成し 男女蛾混叩の実箱を優先媒棚題とす山 {υ1ω
孟 。.船20ω00仰勾年削i斗記』に同こ哨向け肘ての叫私たMちの崎活動蜘目傑
司書 @ 訟の制定に向けて活動をベースにした私たちの望む法案作りをする(1)
そ~4 元日本軍慰安伽方的てー…思山な運動峨… (2)
一人一人が自分の足元から行動を起こし、全国の女件ーとネットワークを広げる (3)
ー」且 -IT国政、地方畿会首長への女性選出とともに生活者の認識と行動 (4)
CI ， 男性や子どもをアンペイドワークへ参入させるための社会盟主備 (5)エヲ 雇用構造の変化を怖にとらわれて現実を変える力をつけ政策決定のやの意志反映を図る (6) ( 、a 地方議会、農業容員会、JA組織等の政策決定の場に参画し、女性が望む農林漁業政策を提嵩しよう(7)
冷工 時のハガキを地元選出議員に送ることから始まる行動の船酔を広げていく (8)
;持と 女性の心主身体の健康についての研究、活動、および相談体制の確立 (9)
会 ./.1- 2(約O年までに女性の地方議員ゼロ齢をなくし、全国平均 10%をめざそう (0)
全 '1'1: 私たちの求める女性進本法案を研究し作成する(l1)
'ど 白 国内、国際レベルの他分野のNGOのネットワークを強化し人権教育を進める (2)
項~ ~ ネットワークの輸を広げ、男女混合:1!i鰐の実絡を自治体に働きかけていくこと(13) • 
'tr ・メディア・ウォッチやメディアへの意見を表明していくネットリーク作りをする (]4)o ・
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